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El presente proyecto de tesis se ha desarrollado con la finalidad de dar a conocer 
la condición operativa de las losas deportivas de las urbanizaciones de Caja de 
Agua, Chacarilla de Otero, Los jardines, Las Violetas, La Basilia y Las Flores, 
ubicadas en el distrito de San Juan de Lurigancho.  
 
En el desarrollo de esta tesis se presentan conceptos básicos relacionados a las 
patologías en el concreto relacionadas con la ingeniería civil; cuya finalidad es de 
brindar al lector una mejor compresión sobre el tema en mención. Así mismo, se 
describe las patologías encontradas basándonos en el Método del Índice de 
Condición del Pavimento (PCI) y la forma de determinar la condición de 
operatividad del pavimento a partir de ciertos parámetros. 
 
El diseño de investigación es no experimental puesto que se analiza el problema 
sin recurrir al laboratorio y es descriptivo porque presenta la realidad sin 
manipular o alterar las variables. 
 
La identificación de las patologías se realizó de manera visual en campo, con 
ayuda del manual de daños obtenidos de la Norma ASTM D5340 “Índice de 
Condición del Pavimento” y hojas de inspecciones técnicas adecuadas a la 
necesidad. 
 
El índice promedio de condición de pavimento que se obtuvo de las losas 
deportivas de las urbanizaciones Caja de Agua, Chacarilla de Otero, Las Violetas, 
Los Jardines, La Basilia y Las Flores del distrito de San Juan de Lurigancho es de 
66%, que de acuerdo al rango de calificación del PCI indica que su estado es 
BUENO. Así mismo, se realizó una propuesta de rehabilitación de algunas 
patologías que inciden comúnmente en las losas.  
 








The present thesis project has been developed with the purpose of publicizing the 
operational condition of the sports slabs of the housing estates of Caja de Agua, 
Chacarilla de Otero, Los Violetas, La Basilia and Las Flores, located in the district 
Of San Juan de Lurigancho. 
 
In the development of this thesis are presented basic concepts related to 
pathologies in concrete related to civil engineering; Whose purpose is to provide 
the reader with a better understanding of the subject in question. It also describes 
the pathologies found on the basis of the Pavement Condition Index Method (CPI) 
and how to determine the pavement operating condition based on certain 
parameters. 
 
The research design is non-experimental since it analyzes the problem without 
resorting to the laboratory and is descriptive because it presents reality without 
manipulating or altering the variables. 
 
The pathological identification was performed visually in the field, with the help of 
the manual of damages obtained from the ASTM D5340 "Pavement Condition 
Index" and technical inspection sheets adapted to the need. 
 
The average pavement condition index that was obtained from the sports slabs of 
the housing estates Caja de Agua, Chacarilla de Otero, Las Violetas, Los 
Jardines, La Basilia and Las Flores in the district of San Juan de Lurigancho is 
66%, which According to the PCI rating range indicates that its status is GOOD. 
Likewise, a proposal was made to rehabilitate some pathologies that commonly 
affect slabs. 
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